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1 DANS la continuité des méthodes et des sujets traités l’année précédente, ce séminaire a
porté sur l’étude des métiers en relation avec le vêtement et les textiles médiévaux. La
méthode s’attache à confronter les données procurées par l’archéologie, les textes – en
particulier  des  comptabilités  et  des  inventaires  après  décès  dijonnais  –  et
l’iconographie. L’attention s’est portée à la fois sur les conditions de travail (atelier,
équipement,  outillage  et  techniques),  les  produits  finis,  la  valeur  du  capital
professionnel, la clientèle.
2 Le port de certains vêtements de cuir, « pourpoints », « robes », tabliers des ouvriers du
métal, n’a pas donné naissance à des « métiers » spécialisés à Dijon. Sans doute étaient-
ils réalisés par les spécialistes des vêtements faits d’étoffe. Pour leur part, les gantiers,
cordonniers  et  fabricants  de  bourses  et  ceintures  tenaient  boutique,  y  offrant  une
production de série et, sans aucun doute, travaillant aussi à façon. Vendait-on dans la
ville des chaussures fabriquées ailleurs ? Rien ne permet de le supposer. En revanche,
pour  les  accessoires  faits  de  cuir,  ou  parfois  de  matériaux  textiles  et  leurs  décors
métalliques, la concurrence des grands centres de production (Paris, Milan, Cologne)
est  vive,  probablement  aussi  celle  d’autres  villes  non  nommées.  Ces  marchandises
venues  de  l’extérieur  figurent,  parfois  en  énormes  quantités,  dans  les  stocks  des
« merciers » dijonnais. Les images en relation avec ces accessoires sont abondantes ;
elles permettent de mettre des formes sous des noms parfois problématiques.
3 D’autres thèmes ont été abordés. À propos de la bijouterie-joaillerie, Giustina Ostuni a
présenté l’évolution artistique et technique du bijou dans la France médiévale. Cécile
Jérome a exposé l’état des recherches qu’elle mène en vue du mémoire de l’École sur
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l’iconographie des bijoux dans le domaine bourguignon au XVe siècle. Deux séances ont
été consacrées aux techniques et au commerce des teintures dans la France du Sud
(Dominique Cardon et Anthony Pinto).  Enfin Nadège Gauffre est  venue présenter le
dossier  qu’elle  constitue  à  partir  des  données  iconographiques  et  archivistiques
relatives  à  un type  de  décor  vestimentaire  souvent  utilisé  (fin  XIVe-XVe siècle),  les
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